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Постановка проблеми. Актуальнiсть проблеми формування
соцiокультурної компетентностi майбутнiх аграрiїв зумовлена сучасними
вимогами ринку працi аграрного сектору до майбутнiх фахiвцiв, якi мають
володiти не лише необхiдними компетенцiями для здiйснення професiйної
дiяльностi з розвитку та вдосконалення сiльськогосподарської промисловостi,
але й бути здатними до збереження та примноження культурних цiнностей
суспiльства; умiти вести конструктивний дiалог iз представниками iнших
культур – носiями iнших цiнностей i свiтосприйняття, що можливе в процесi
вивчення гуманiтарних дисциплiн.
Аналiз останнiх джерел i публiкацiй засвiдчив, що iснує значна
кiлькiсть дослiджень, пов’язаних iз вивченням окремих аспектiв визначеної
проблеми. Дослiдники Н. Бiлоцеркiвська, I. Закiр’янова, Л. Лебедик [1-2],
Т. Смиковська, В. Стрельнiков [4], С. Шехавцова розглядають процес
формування соцiокультурної компетентностi майбутнiх фахiвцiв.
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засвiдчив недостатнє дослiдження питань, що пов’язанi з формуванням
соцiокультурної компетентностi майбутнiх аграрiїв.
Мета статтi полягає в теоретичному обґрунтуваннi компонентiв
соцiокультурної компетентностi майбутнiх аграрiїв.
Органiзацiя дослiджень на базi Верхньоднiпровського коледжу
Днiпропетровського державного аграрно-економiчного унiверситету
вiдбувалася на основi настанови С. Русової щодо розвитку соцiокультурної
компетентностi через творення нацiональної системи виховання i навчання
дiтей. Вона писала: «народовi, який немає школи i не дбає про неї, призначенi
економiчнi злиднi й культурна смерть. Ось через що сучасним гаслом усякого
свiдомого українця мусить бути завдання: рiдна школа на Вкраїнi!» [3, с. 33].
Спираючись на погляди дослiдникiв щодо структури соцiокультурної
компетентностi майбутнiх фахiвцiв, ми виокремили чотири компоненти
соцiокультурної компетентностi майбутнiх аграрiїв: мотивацiйно-цiннiсний,
когнiтивний, дiяльнiсно-поведiнковий та особистiсний.
Проаналiзуємо детальнiше компоненти соцiокультурної компетентностi
майбутнiх аграрiїв.
Мотивацiйно-цiннiсний компонент мiстить мотиви, якi спонукають
майбутнього аграрiя до соцiокультурної дiяльностi; цiннiснi орiєнтацiї;
переконання та принципи, якими особистiсть оперує в процесi спiлкування та
в поведiнцi; здатнiсть до саморозвитку, культурне самовизначення; готовнiсть
до прояву власної iдентичностi.
Мотиви, як i цiннiснi орiєнтацiї, є найважливiшим компонентом
структури особистостi майбутнього аграрiя, тобто за ступенем їхньої
сформованостi можна судити про рiвень сформованостi особистостi. Мотиви
виникають, формуються та розвиваються на основi потреб i є усвiдомленими
спонуканнями особистостi до дiяльностi або поведiнки. Саме усвiдомлення
значущостi здiйснюваної дiяльностi визначає її спрямованiсть, стимулює
особистiсний iнтерес i потребу в її здiйсненнi. Мотивацiйний аспект має
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сприйняття, розумiння й засвоєння соцiокультурної iнформацiї. Для цього
необхiдно пiдвищувати рiвень мотивацiї, сприяючи розвитку пiзнання та
iнтелектуальної дiяльностi майбутнього аграрiя. Психiчнi й фiзичнi
переживання (потреби), усвiдомлена внутрiшня або зовнiшня потреба (мотиви)
стимулюють мислення та призводять до бажання бiльше дiзнатися. Завдяки
ситуацiї задовольняються потреби особистостi та створюються позитивнi
установки на вивчення рiдної та iншомовної культур.
Когнiтивний компонент визначається сукупнiстю знань, пов’язаних iз
нацiональною та свiтовою, iншомовною культурою. Соцiокультурнi знання є
частиною загальних знань про свiт, тобто це знання соцiальних особливостей i
культури певного мовного спiвтовариства.
Дiяльнiсно-поведiнковий компонент характеризується спрямованiстю на
розвиток соцiокультурних умiнь i навичок майбутнiх аграрiїв: оволодiння
технологiєю пошуку, аналiзу, узагальнення та застосування соцiокультурної
iнформацiї на практицi; умiння виокремлювати загальне та специфiчне в
культурi рiдної країни та країни носiя мови; наявнiсть умiнь i навичок щодо
правил мiжкультурного спiлкування; здатнiсть установлювати та пiдтримувати
необхiднi контакти з iншими людьми; володiння технiками, засобами та
стилями вербальної й невербальної комунiкацiї; умiння будувати власну
поведiнку вiдповiдно до мовленнєвих i немовленнєвих норм рiдної та
iншомовної країн; здатнiсть до спiвпрацi та соцiокультурної взаємодiї з
представниками iнших мов i культур.
Для соцiокультурної компетентностi важливим є також формування
вмiнь i навичок мiжкультурного дiлового спiлкування майбутнiх аграрiїв,
серед яких виокремлюють: умiння поводити себе доброзичливо, толерантно, з
повагою до людської гiдностi й поведiнкових традицiй людей iнших культур
(розвиток поведiнкової культури); умiння правильно, стисло, логiчно
висловлювати свої думки; умiння логiчно, точно й доречно висловлюватися з
огляду на традицiї iншокультурних партнерiв; ставити запитання; реагувати на
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правильно використовувати та розумiти невербальнi засоби спiлкування,
правильнiсть використання iнтонацiї, гнучкостi, темпу мовлення, проявiв
емоцiй, мiмiки, пантомiмiки з огляду на iншокультурних партнерiв (розвиток
культури використання мовних засобiв).
Особистiсний компонент передбачає формування соцiально значущих i
професiйно важливих особистiсних якостей майбутнього аграрiя. Безперечно,
важливим аспектом соцiалiзацiї особистостi вважається процес набуття нею
професiйно важливих якостей. Серед професiйно-особистiсних якостей,
необхiдних для успiшної професiйної дiяльностi та розвитку особистостi
аграрiя, можна виокремити спiльнi ознаки: мобiльнiсть, здатнiсть приймати
виваженi рiшення, спостережливiсть, емпатiя та толерантнiсть, здатнiсть
пристосовуватись до нових умов. Успiх у рiзних сферах дiяльностi
майбутнього аграрiя залежить вiд здатностi швидко адаптуватися до рiзних
соцiокультурних умов, ефективно вступати в соцiокультурну взаємодiю.
Для здiйснення успiшної мiжкультурної комунiкацiї майбутнiх аграрiїв
важливими є формування таких якостей особистостi: iнтернальнiсть, тобто
схильнiсть до самодетермiнацiї, що свiдчить про особистiсну та професiйну
зрiлiсть; терпимiсть, яка розкриває настанови майбутнього аграрiя в
спiлкуваннi, його свiтосприйняття, свiтогляд, цiннiсне ставлення до
навколишнього соцiального середовища; проявляється в готовностi сприйняти
унiкальнiсть iнших; рефлексивнiсть, що передбачає здатнiсть майбутнього
фахiвця самостiйно оцiнювати, зiставляти, аналiзувати власну культурну
iдентичнiсть i культурну приналежнiсть спiврозмовника у взаємодiї;
вiдкритiсть, яка полягає в здатностi особистостi до позитивної емоцiйної
модальностi в спiлкуваннi, позитивної настанови на мiжкультурну
комунiкацiю; суб’єктнiсть як вищий рiвень особистiсної самоорганiзацiї, що
включає самодетермiнацiю, вiдповiдальнiсть, творчу самостiйнiсть.
Головне завдання виховання сучасного аграрiя полягає, як заповiдала
Софiя Русова, у створеннi навчально-виховної системи, що передбачає:
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України; виховання в молодi гордостi за своє нацiональне корiння,
усвiдомлення своєї нацiональної значущостi; виховання любовi та патрiотизму
до рiдної землi, поваги до батькiв, свого роду.
Висновки. Усi складники соцiокультурної компетентностi майбутнiх
аграрiїв взаємопов’язанi, а сформованiсть кожної з них визначає рiвень
сформованостi соцiокультурної компетентностi. Соцiокультурна
компетентнiсть майбутнiх аграрiїв є полiструктурним, системним
особистiсним утворенням, що iнтегрує знання про соцiум, ознаки нацiональної
та iншомовної культур, їх вiдмiнностi в побутi й звичаях; знання щодо
землеробської культури, видiв аграрної дiяльностi; мiстить сукупнiсть
цiннiсних орiєнтацiй; передбачає вмiння застосовувати набутi соцiокультурнi
знання пiд час мiжкультурного спiлкування; формує готовнiсть до ефективної
взаємодiї та спiвробiтництва в процесi здiйснення завдань аграрної галузi,
здатнiсть адекватно реагувати на змiни в соцiальнiй i професiйнiй сферах.
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